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Основным направлением государственной политики в отношении 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в России является их реа-
билитация и социальная интеграция.  
Первоначально употребление понятия «реабилитация» было связано 
с юридической и политической поддержкой граждан, и означало «восста-
новление судом или в административном порядке в предыдущих правах 
неправильно обвиняемого». В 1903 году Франц Йозеф Раттер фон Бус 
впервые пользуется понятием "реабилитация" в книге "Система общего 
попечительства над бедными", подразумевая под данным термином благо-
творительную деятельность. В медицине этот термин стал использоваться 
с начала ХХ-го столетия, в отношении лиц с физическими недостатками, 
после чего долгое время данное понятие считалась в основном медицин-
ским, а решение проблем реабилитации инвалидов являлось прерогативой 
врачей. 
Становление социальной модели инвалидности, укрепление пред-
ставлений об инвалиде как полноценном члене общества, имеющим право 
на развитие всех сторон своей личности, породило целую серию исследо-
ваний специфики процессов социализации, дезадаптации и социальной 
реабилитации инвалидов: это труды Л.П. Храпылиной, А.И. Ковалевой, 
Е.Р. Смирновой-Ярской, О.С. Андреевой, Н.Ф. Дементьевой и др. В их ра-
ботах можно отметить постепенное перемещение внимания с сугубо меди-
цинских аспектов реабилитации на преимущественно социальные аспекты. 
Следует заметить, что в отечественной науке трактовки понятия "со-
циальная реабилитация" неоднозначны, но, не смотря на это в качестве ра-
бочего можно принять следующее определение. Социальная реабилитация 
– это комплекс социально-экономических, медицинских, юридических и 
других мер, направленных на обеспечение необходимых условий и воз-
вращение определенных групп населения к полнокровной жизни в обще-
стве [1].  
Цели социальной реабилитации: 1) восстановление социального ста-
туса личности; 2) обеспечение социальной адаптации в обществе; 3) дос-
тижение материальной независимости [2]. 
Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями — 
это система и процесс полного или частичного восстановления способно-
стей индивида к бытовой, общественной и профессиональной деятельно-
сти. Она направлена на устранение или возможно более полную компенса-
цию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 
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стойким расстройством функций организма, в целях социальной адаптации 
индивида, достижения ими материальной независимости [3]. 
Основные направления социальной реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями включают: 
- восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную 
хирургию, протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение; 
- профессиональную ориентацию, обучение и образование, со-
действие в трудоустройстве, производственную адаптацию; 
- социально-средовую, социально-педагогическую, социально-пси-
холо-гическую и социокультурную реабилитацию; социально-бытовую 
адаптацию; 
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 
При этом все реабилитационные методы (диагностики и коррекции) 
направлены на восстановление базовых способностей клиента: 
1. Способности к общению - это умение устанавливать контакты с 
людьми путем восприятия, переработки и передачи информации, умение 
вести диалог, сотрудничать, уважать других, проявлять заботу, отзывчи-
вость, доброжелательность. 
2. Способность контролировать свое поведение предусматривает 
знание собственных психологических особенностей, осознание своего 
эмоционального состояния и способность в любых обстоятельствах к адек-
ватному поведению с учетом социально-правовых норм. 
3. Способность планировать свою жизнедеятельность включает оп-
ределение жизненных перспектив, умение использовать алгоритм плани-
рования для достижения поставленных целей. 
4. Способность реализовывать свои планы основана в первую оче-
редь на применении ресурсов человека в интересующей его деятельности, 
на целеустремленности и развитых волевых качествах [4]. 
Таким образом, социальная реабилитация призвана помогать людям 
с ограниченными возможностями здоровья привыкнуть к своим физиче-
ским ограничениям, новым условиям своего существования, научиться 
жить, осуществлять иную трудовую деятельность, и, кроме того, стремить-
ся по возможности максимально восстановить свой социальный, семейный 
и профессиональный статус.  
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